Minutes of the 1978 Annual meeting by unknown
Son jugement historique' a parfois été la cible 
des critiques, et il pouvait aussi être suscep­
tible, mais il possédait un don pour l’écriture 
et beaucoup de charme personnel. Ces atouts 
l’aidèrent sans doute à faire une contribution 
appréciable à l’écriture et à l’édition de 
l’histoire canadienne.
W.A.B. Douglas
PROCES-VERBAL DE L’ASSEMBLEE ANNUELLE DE 1978
A SASKATOON
1. Le président déclare la séance ouverte à 
16hl8. Sur motion dûment présentée et appuyée 
(Artibise-English) l’ordre du jour, tel 
qu’inscrit sur le tableau noir, est adopté.
2. Le président accueille les quelques 150 
membres de l’association ainsi que les repré­
sentants de la compagnie d’assurance Manuvie. 
L’assemblée observe une minute de silence à 
la mémoire de Marc Laterreur, Doug Lawr, 
Jules Léger et Robert Painchaud.
3. Le procès-verbal de l’assemblée générale 
tenue à London, le 1er juin 1978, est approuvé 
tel que publié dans le Bulletin du printemps 
1978 (Hodgins-Brennan).
4. Le Comité des mises en candidature présente sa 
liste de candidats. Le trésorier Robert S. 
Gordon retire sa candidature et s’excuse de 
toute la confusion qu’a pu causer son nom sur 
les bulletins de vote. Il propose la candida­
ture de Margaret Mattson des Archives publiques 
du Canada comme trésorière de la Société. 
Susan Mann Trofimenkoff présente Julian Gwyn, 
de 1’Université d’Ottawa, comme candidat au 
poste de trésorier.
5. Le président présente M. James Osborne, vice- 
président exécutif de la compagnie Manuvie, qui 
annonce le gagnant du prix Macdonald pour 1978, 
Michael Bliss pour sa biographie de Sir Joseph 
Flavelle.
6. Robert Craig Brown annonce que le Conseil a 
désigné Lewis H. Thomas membre honoraire à 
vie de la Société historique du Canada. Le 
professeur Thomas est présenté à l’assemblée 
et les membres lui font une ovation.
7. Le professeur Morton remercie les membres de 
lui avoir accordé le privilège de présider aux 
affaires de la Société pendant l’année qui 
vient de s’écouler. Il mentionne nos diffi­
cultés financières et souligne l’importance 
d’accroître le nombre de membres pour inclure 
beaucoup plus de non-canadianistes et d’ensei­
gnants des collèges et institutions du niveau 
secondaire. Il fait aussi appel aux membres 
pour donner à la Société les moyens de protéger 
ses membres et les besoins de la recherche 
historique. Le président donne aussi l’assu­
rance que les services d’abonnement offerts aux 
membres seront maintenus. Il remercie tous les 
membres des comités des différents prix pour
His historical judgement bas sometimes been 
brought into question by critics, and he could 
be prickly when he chose, but he had an enviable 
gift for words as well as possessing great 
Personal charm, assets that helped him to make 
an important contribution to the writing and 
publishing of Canadian history.
W.A.B. Douglas
MINUTES OF THE 1978 ANNUAL MEETING IN 
SASKATOON
1. At 16:18 the president, Desmond Morton, 
opened the meeting and the agenda was 
adopted as written on the blackboard 
(Artibise-English).
2. The president welcomed some 150 members
of the association as well as représentatives 
of the Manufacturer’s Life Insurance 
Company, and asked for a minute’s silence 
in tribute to the memory of Marc Laterreur, 
Doug Lawr, Jules Léger and Robert Painchaud.
3. The minutes of the Annual General Meeting, 
held in London on 1 June 1978, were 
approved as printed in the Spring 1978 
Newsletter (Hodgins-Brennan).
4. The Nominating Committee’s slate of 
candidates was placed before the meeting. 
Robert S. Gordon withdrew his name,
with apologies for any confusion which 
had left his name on the ballot, and 
nominated Margaret Mattson of the Public 
Archives of Canada for Treasurer. Julian 
Gwyn of the University of Ottawa was also 
nominated for Treasurer by Susan Mann 
Trofimenkoff.
5. The president introduced Mr. James Osborne, 
executive vice-president of Manufacturer’s 
Life, who announced that the winner of the 
1978 Macdonald Prize was J. Michael Bliss 
for his biography of Sir Joseph Flavelle.
6. Robert Craig Brown announced that Council 
had named Lewis H. Thomas an honourary 
life member of the Canadian Historical 
Association. Professor Thomas was 
introduced to a standing ovation.
7. Professor Morton thanked the members for 
the privilège of presiding over the affairs 
of the association for the past year. He 
mentioned our financial difficulties and 
stressed the importance of broadening the 
membership to include more non-Canadianists 
and teachers from colleges and secondary 
schools. He called on members to provide 
the association with the means of protecting 
its members and the needs of historical 
scholarship. He announced that the 
subscription service offered to members 
would continue. He thanked ail members
of our prize committees including the 
Régional History Committee, for hard, 
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leur travail ardu, stimulant et parfois ingrat, 
ainsi que le comité d’histoire régionale. La 
SHC a soumis son dossier au Conseil de recher­
che en sciences humaines du Canada et espère 
qu’on maintiendra cette pratique. Le président 
a aussi fait part au gouvernement fédéral de 
son inquiétude envers le projet de transférer 
les Archives publiques du Canada mais n’a à 
date reçu qu’un accusé de réception poli. 
Finallement, il remercie tous ceux avec qui il 
a travaillé pendant l’année, ses collègues au 
comité exécutif, particulièrement Jean-Pierre 
Gagnon et Robert S. Gordon qui prennent leur 
retraite, ainsi que le comité du programme à 
qui l’on doit tout le succès du congrès de 
Saskatoon.
8. Le professeur John English annonce que le 
Conseil est informé que l’appropriation 
illicite d’oeuvres savantes est à la hausse. 
La Société a une responsabilité fondamentale 
envers les membres dont les droits profession­
nels ont été lésés.
Il est alors proposé (English-Artibise) que la 
SHC établisse un fonds de défence de $25,000 
et que ce fonds soit maintenu pour assister et 
soutenir les membres dont les droits profes­
sionnels ont été lésés. On atteindra cet 
objectif en prélevant chaque année une cotisa­
tion de $2 par membre professionnel et $1 par 
membre ordinaire.
9. L’assemblée adopte la proposition suivante 
présentée par S.F. Wise et appuyée par J.K. 
Johnson :
La Société historique du Canada, inquiète du 
fait que l’aide financière pour les sciences 
humaines a baissé dans la pratique pendant la 
dernière décennie, recommande avec insistance 
au Conseil de recherche en sciences humaines 
du Canada de faire tout son possible pour 
augmenter l’aide financière pour la recherche 
indépendante au Canada. La récente allocation 
de fonds pour le programme de recherche théma­
tique ne semble pas servir le meilleur intérêt 
de la recherche universitaire libre. La 
Société historique du Canada espère que cette 
nouvelle catégorie d’aide à la recherche ne 
détournera pas l’aide financière publique des 
besoins de la recherche académique indépendante.
10. L’assemblée adopte le rapport du trésorier. 
M. Gordon exprime sa satisfaction à avoir 
servi la Société pendant plusieurs années. 
Il croit qu’il est temps pour la Société 
d’établir ses objectifs et ses priorités. Il 
suggère que les secrétaires et le trésorier 
dérivent plus de pouvoirs en étant élus par 
le Conseil. Il considère que la Société a 
grandi au point qu’elle a besoin d’un bureau 
national administré par un historien profes­
sionnel en tant que directeur exécutif. 
challenging and ill-requited labour. 
The CHA had submitted its own brief to 
the SSHRCC and he hoped this practice 
would continue. The president had 
expressed concern to the fédéral govern- 
ment over projected moves of the Public 
Archives of Canada, but had received no 
more than a polite acknowledgement in 
reply. Finally he thanked the various 
people with whom he had worked during 
the year, his colleagues on the executive, 
particularly Jean-Pierre Gagnon and 
Robert S. Gordon who were retiring, 
and the Programme Committee, which 
had done so much to make the Saskatoon 
meetings a success.
8. John English said that the Council had 
of the CHA had learned of the increasing 
frequency of illicit appropriation of 
scholarly work. This association has a 
fundamental responsibility to its members 
when their professional rights are infringed.
It was therefore decided (English-Artibise) 
that a CHA defence fund of $25,000 be 
established and maintained to assist 
and support our members whose professional 
rights hâve been infringed. This should 
be done through a levy of $2 per 
professional member per year and $1 
per general member per year.
9. S.F. Wise and J.K. Johnson presented the 
following motion:
The Canadian Historical Association, 
concerned that financial support for 
the human sciences has declined in real 
terms for the past decade, urges the 
Social Sciences and Humanities Research 
Council of Canada to use its best efforts 
to increase funding for independent 
research in Canada. The recent allocation 
of funds for strategie grants in areas 
determined to be of national concern 
does not appear to serve the interests 
of free scholarly enquiry. The Canadian 
Historical Association trusts that the 
establishment of this new category 
of research support will not divert public 
financial assistance from the needs of 
independent academie investigation.
10. The Treasurer presented his report, which was 
accepted. Mr. Gordon said that he had been 
happy to serve the association for ail 
these years. Then he said it was time for 
the CHA to assess its goals and priorities. 
He suggested that the secretaries and the 
treasurer might dérivé more power if elected 
from Council. He felt the association had 
grown to the point where it needed a national 
office run by a professional historian in the 
position of executive director.
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11. Margaret Prang, appuyée par Doug Leighton, 
propose un vote de remerciements au président 
de 1* Université de la Saskatchewan, au 
président du comité du programme et à son 
comité, au responsable local, Michael Hayden, 
à Madame J. Falk du département d’histoire,
à Marielle Campeau, Thérèse Boucher, au 
trésorier, aux deux secrétaires et au 
président. En autant qu’elle puisse se 
souvenir, il s’agit du congrès le mieux 
organisé. Jean-Pierre Gagnon et Robert S. 
Gordon, tous deux sortants de charge après 
plusieurs années à l’exécutif, méritent plus 
particulièrement notre reconnaissance. Le 
rapport du président démontre combien de 
travaux prennent place entre les réunions et 
on le remercie pour le travail qu’il a 
accompli avec efficacité, clareté et bonne 
humeur. La proposition est adoptée à 
1’unanimité.
12. C’est en souhaitant prospérité à une orga­
nisation d’importance pour nous et surtout 
pour le pays que Desmond Morton remet le 
marteau au nouveau président, Robert Craig 
Brown qui clôture la réunion à 17h30.
COLLOQUES A VENIR
L’Anglo-American Conférence of Historians se 
tiendra à 1’Université de Londres les 3 et 4 
juillet. Communiquer avec le Secrétaire, 
Institute of Historical Research, University of 
London, Senate House, Londres, WC1E 7HU.
Le congrès annuel de l’institut d’histoire de 
l’Amérique française aura lieu à Québec les 10 
et 11 octobre 1980. Adresser toute correspon­
dance à Monsieur Nive Voisine, Département 
d’histoire, Université Laval, Sainte-Foy, Québec, 
G1K 7P4.
Les 17 et 18 octobre l’institut canadien d’études 
ukrainiennes organise un symposium à l’Université 
d’Alberta sur le thème: La Première Guerre 
mondiale et ses sequelles: les Ukrainiens au 
Canada. Pour informations s’adresser à 
l’institut, 352 Athabaska Hall, University of 
Alberta, Edmonton, Alta., T6G 2E8.
Le septième symposium annuel de la Société 
archéologique de l’Ontario, à London, les 25 et 
26 octobre, portera sur l’archéologie du basin 
du lac Erié. Pour plus d’informations concernant 
les inscriptions, ou pour proposer un résumé, 
écrire à OAS Symposium, 55, rue Centre, London, 
Ontario, N6J 1T4.
"Un siècle des Iles arctiques du Canada, 1880- 
1980, '*  un symposium organisé par la Société royale 
du Canada, aura lieu à Yellowkûife, T.N.O., les 
11, 12 et 13 août. Pour obtenir de plus amples 
renseignements veuillez communiquer avec E.H.P. 
Garneau, Chef du Secrétariat, La Société royale du 
Canada, 344, rue Wellington, Ottawa. K1A 0N4.
11. Margaret Prang moved a vote of thanks to 
the president of the University of 
Saskatchewan, to the Programme Chairman 
and his committee, to the Local Arrange­
ments Chairman Michael Hayden, to Mrs. J. 
Falk of the History department, to Marielle 
Campeau, Thérèse Boucher, the treasurer, 
the two secretaries and the president.
She added that she could not remember 
when arrangements for the meeting had 
been so well handled. Jean-Pierre Gagnon 
and Robert S. Gordon were retiring from the 
executive after many years of service and 
deserved our spécial thanks. The president’s 
report demonstrated how much goes on 
between meetings and he should be thanked 
for the efficiency, clarity, and good 
humour he brought to the position. The 
motion was seconded by Douglas Leighton, 
and passed unanimously.
12. While hoping for prosperity to an association 
which means a great deal to us and more
to our country, Professor Morton then 
turned the gavel over to the incoming 
president, Robert Craig Brown, who adjourned 
the meeting at 17:30 hrs.
FORTHCOMING CONFERENCES
The Anglo-American Conférence of Historians wi11 
be held at the University of London on 3-4 July
1980. Contact the Secretary, Institute of 
Historical Research, University of London, 
Senate House, London, WC1E 7HU, England.
The annual meeting of l’institut d’histoire de 
l’Amérique française will be held in Quebec 
City on 10-11 October 1980. Address 
correspondence to Monsieur Nive Voisine, 
département d’histoire, Université Laval, 
Sainte-Foy, Québec, G1K 7P4.
On 17-18 October 1980, the Canadian Institute 
of Ukrainian Studies will sponsor a symposium 
at the University of Alberta, "World War I and 
Its Aftermath: The Ukrainians in Canada." 
Contact the Institute, 352 Athabasca Hall, 
University of Alberta, Edmonton, Alberta, 
T6G 2E8.
The main theme of the seventh annual symposium 
of the Ontario Archaeological Society, to be 
held in London, Ontario, on 25-26 October, will 
be "The Archaeology of the Lake Erie Basin." For 
information and registration kit, or to submit 
an abstract, write OAS Symposium, 55 Centre Street, 
London, Ontario, N6J 1T4.
''A Century of Canada’s Arctic Islands, 1880-1980,’’ 
a symposium organized by the Royal Society of 
Canada, will be held at Yellowknife, N.W.T., on 
11-13 August. For information, contact E.H.P. 
Garneau, Executive Secretary, The Royal Society 
of Canada, 344 Wellington Street, Ottawa, 
K1A 0N4.
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